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NOTICES SUR LES COLLABORATEURS 
Atanassov, Stoyan 
Professeur de littérature française 
à l'Université Saint-Clément d'Ohrid, 
Sofia, Bulgarie. A publié des étu-
des sur la littérature française du 
Moyen Âge (les romans de Tristan 
et Iseut, les romans courtois en 
vers du XIIIe siècle) et sur des 
écrivains classiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
Geoffre, Suzanne 
Professeur de lettres spécialisée 
dans les problèmes de l'écriture 
comme pratique socialement con-
fisquée. A fondé en 1987 l'Asso-
ciation Écriture et stratégies, où 
elle anime des ateliers; une nou-
velle didactique tente de s'y cons-
truire, basée sur la compréhen-
sion des mécanismes (théoriquement 
explicités) du procès d'écriture. 
Collabore au Français d'aujourd'hui. 
Le Colporteur. Prépare un recueil 
de nouvelles. 
Hosch, Reinhart 
Né à Salzbourg, Autriche. A fait 
des études de musicologie et de 
langues romanes à l'Université de 
Vienne. Traducteur de textes 
techniques; enseigne le français 
et l'italien au lycée. Prépare une 
thèse sur Jacques Ferron, auquel 
il a consacré deux articles publiés 
dans Kindlers Neues Literaturlexikon 
(Munich, 1990). 
Kwaterko, Jôzef 
Professeur adjoint à l'Université 
de Varsovie où il enseigne la théo-
rie littéraire et les littératures française 
et québécoise. Auteur d'un ouvrage 
sur le Roman québécois de i960 
à 1975. Idéologie et Représenta-
tion littéraire (Montréal, Éd. du 
Préambule, 1989) et de plusieurs 
études; entre autres : « Ducharme 
essayiste ou "Sartre maghané" » 
{Littératures, 6, 1991), « le Sou-
terrain "autorisé" chez Jacques 
Godbout » (dans la Dériva délie 
francofonie, Bologne, éd. CLUEB, 
1990) et « Cassures et constantes. 
Le Dialogue de l'Histoire dans le 
roman québécois » (dans Continuités 
et ruptures dans l'histoire et la 
littérature, Paris, Champion /Genève, 
Slatkine, 1989). 
Ô Gormaile, Pâdraig 
(Patrick Gormally). Titulaire de la 
Chaire et directeur du Départe-
ment de Langues romanes à University 
Collège, Galway, où il enseigne 
les littératures francophones. Auteur 
d'articles sur les Irlandais du Québec 
et du Canada français, ainsi que 
sur la littérature et la spiritualité 
contemporaines en France. A di-
rigé Écrits du Canada français, 
61 (Québec-Irlande. Les Littéra-
tures minoritaires), 1987, et co-
dirigé Language, Culture and 
Curriculum, I, 3 (Bilingualism and 
Language Minorities: A Compa-
rative Study of Canada andlreland), 
1988. 
Ouellet, François 
Né en 1964 à Québec. Après un an 
d'études libres à l'Université de 
Genève (1989-1990), prépare un 
doctorat à l'Université de Paris IV 
sur l'œuvre d'Emmanuel Bove, à 
laquelle il a consacré son mémoire 
de maîtrise, Signifiance de l'écart 
(Université Laval). 
Vadeboncœur, Pierre 
Écrivain et essayiste québécois, 
né à Montréal. Fut pendant des 
années conseiller juridique du plus 
important mouvement syndical du 
Québec (C.S.N.). Son œuvre, en-
gagée dans l'évolution politique 
et intellectuelle du Québec de i960 
à nos jours, comprend notamment 
des essais politiques (Indépendances, 
Un génocide en douce, Lettres et 
colères, la Ligne du risque, l'Autorité 
du peuple) et des essais spirituels 
(les Deux Royaumes, l'Absence, 
Trois Essais sur l'insignifiance, 
Essai sur une pensée heureuse). 
Vaillancourt, Pierre-Louis 
Professeur de littérature à l'Uni-
versité d'Ottawa. Seiziémiste spé-
cialiste de la littérature politique; 
ses autres recherches portent sur 
le roman québécois contemporain, 
avec une attention accordée à 
l'imaginaire social. A publié des 
articles sur J. Renaud, G. Bessette, 
R. Ducharme et autres; est direc-
teur du Groupe de recherche sur 
Réjean Ducharme. 
Vigh, Arpad 
Directeur et fondateur du Dépar-
tement de français de l'Université 
de Pécs (Hongrie). Fondateur de 
la revue Cahiers francophones 
d'Europe centre-orientale, publiée 
en collaboration avec l'Université 
de Vienne. A organisé en 1989 un 
colloque international sur la ma-
nifestation de l'identité culturelle 
dans les littératures de langue fran-
çaise; en prépare actuellement un 
autre sur l'enseignement de ces 
littératures (Pécs, avril 1992). 
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